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t. Batrwa sesuai durgan kebutulran mahasiswa Program Sfidi Pendidikan Jasilmi
Kedrafian dan Rekeasi FPOK IKIP PGRI Bali perlu dilaksanskan kegiatan ujian
proposal
Bahrrya untuk memenuhi kebututun tersebut dipandang perlu membentuk Tim
Penguji Ujian Propasal yangterdiri dari Penguji I dan Penguji II
Undang - Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:
M5ru/2001 tenang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.
Surat Keputumn Menteri Pendidikan Nasional Republik Indoncia Nomor:
?f.ZN?A00 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan finggi dan
Penilairr Hasil Belajar Matrasiswa.
Keputusan Rektor IKIP PGRI Bali Nomor: 68t/JruI\,I /UIKIP PGRLA0I3
tentang Pdorrran Akademik IKIP PGRI Bali Tahun Akademik 20fif2014.
Derni kelancaran dan ketertiban pelaksanann Ujian pmposal Fda lingkugart
FPOK IKIP PGRI Bali sesuai dengan sistem yang berlaku maka F*u ditetapkan
tim penguji ujian proposal.
MEMUTUSKAN
Membentuk Tirn penguji ujian proposal matrasiswa Program Stdi Pendidikan
Jasmani Kes&atan dan Rekrmsi FPOK IKIP PGRI Bali Periode Februari 2019.
Tim Penguji ujian prcposal terdiri dari penguji I dan pengtrji II yang keanggotaannya
terlampir dalam surat keprtusan ini.
Tim bertanggwg jawab kepada Dekan FPOK IKIP PGRI Bali.
Segala biaya yang timbul akibat terbifrrya keputusan ini dibehnkan kepada
mahasisra. ,
Keputusan ini berlaku sejak hnggal ditetapkan dan apabila pda kemudian hari
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: Pembentukan Tim Penguji Proposal Mahasiswa Prodi Penjaskesrek FPOK IKIP PGRI Bali
No. Nama Mahasiswa NIM Penguii I Penguii 2
1 I Putu Aryawan 2015.tv.1.0115 Dr. Drs. I Wayan Adnyana, M.M., M.Erg. NiLuh Gde Widiantari, S.Pd., M.Fis.
2 Bruno Balsinus Balangkat 2016.rV.1.0088 I Gst. Ngr. Agung Cahya Pranant4 S.Pd., M.Fis. I Gusti Putu Ngurah Adi Santika, S.Pd., M.Fis.
.,
J I Kadek Artha Yoga 20t4.rY .1.0088 Dr. Anak Agung Ngurah Putra Laksana, M.Pd. Ida Ayu Kade Arisanthi Dewi, S.Pd., M.Fis.
4 Teeuh Waskita 2015.tV.1.0133 Dr. Drs. I Wayan Adnyana, M.M., M.Erg. Ni Luh Gde Widiantari, S.Pd., M.Fis.
5 I Made Pasti Jaya Peramana 201 5.IV. 1 .0120 I Gst. Ngr. Agung Cahya Pranant4 S.Pd., M.Fis. I Gusti Putu Ngurah Adi Santika, S.Pd., M.Fis.
6 I Putu Putrawan 20 1 5.IV. 1 .003 7 Dr. Anak Agung Ngurah Putra Laksana, M.Pd. Ida Ayu Kade Arisanthi Dewi, S.Pd., M.Fis.
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